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4.5 Slutsats och vidare forskning  
	
Arbetets	utgångspunkt	var	att	undersöka	uppbyggnadsbeskärning	som	ett	verktyg	för	
utveckling	och	förvaltning	av	träd	i	offentliga	miljöer.	Utifrån	den	litteratur	som	studerats	
kan	jag	dra	slutsatsen	att	uppbyggnadsbeskäring	är	ett	kostnadseffektivt	och	nödvändigt	
verktyg	för	att	träd	i	offentliga	miljöer	ska	bibehålla	en	god	struktur	och	vara	långlivade,	
förutsatt	att	arbetet	påbörjas	efter	planteringen	och	fortskrider	under	trädets	
utvecklingsfas.	Vidare	finns	ett	behov	av	att	implementera	och	säkerställa	en	budget	för	att	
undvika	att	den	förebyggande	uppbyggnadsbeskärningen	uteblir.		
	
Vidare	forskning	inom	området	skulle	kunna	tydliggöra	de	rekommendationer	och	riktlinjer	
som	finns	gällande	beskärningsmängd,	beskärningstidpunkt	och	beskärningsfrekvens,	
överlag	och	sinsemellan	arter.	Förslagsvis	skulle	forskning	kring	trädens	arkitektoniska	form	i	
förhållande	till	uppbyggnadsbeskärning	undersökas	för	att	kartlägga	vilka	behov	av	
beskärningsåtgärder	som	finns	och	hur	de	varierar	mellan	arter.	Vidarestudier	kring	trädens	
struktur	och	form	samt	vilka	arter	som	tenderar	att	utveckla	träddefekter	anses	också	vara	
nödvändig	för	att	säkerställa	en	vetenskaplig	grund.	Sammanfattningsvis	resulterar	arbetet	i	
att	uppbyggnadsbeskärning	kan	skapa	goda	förutsättningar	för	att	urbana	träd	och	
trädbestånd	blir	ett	framgångsrikt	och	långsiktigt	hållbart	element	i	stadsrummet.			
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